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NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-THREE
SPOKANE, WASHINGTON
THE ORGAN PRELUDE
"Prelude and Fugue in F-Minor" J. S. Bach
Wayne Kallstrom, D.M.A., Assistant Professor, Music
THE PROCESSIONAL
Psalm XIX Marcell°
THE WORLD OF HIGHER EDUCATION
THE INVOCATION
Robert S. Winniford, Ph.D., Associate Professor, Chemistry
THE ADDRESS TO THE GRADUATES
"The Uses of Power"
Roger W. Heyns, Ph.D., President, American Council of Education, Washington, D.C.
SOLO
"Vissi d'arte" from La Tosca  Puccini
Cheryl Sheehan, Class of 1973; Accompanist, Kim Cheeley
AN EDUCATION AT WHITWORTH COLLEGE
THE SCRIPTURE
1 Corinthians 12:4-13, New English Bible
D. Benedetti, Class of 1973
REFLECTIONS ON THE YEARS 1969-1973
THE CONFERRING OF DEGREES
Edward B. Lindaman, L.H.D., Sc.D., President
David K. Winter, Ph.D., Vice President and Academic Dean
Alvin B. Qua11, Ed.D., Professor of Education, Director of Graduate Studies
Kenneth G. Myers, President, Board of Trustees
Roland B. Wurster, M.A., Registrar
Chairmen of Academic Departments
THE PRESENTATION OF THE PRESIDENT'S CUP
A CONSIDERATION OF THE FUTURE
A HYMN
"Pass It On" Kurt Kaiser
David G. Moyer, Class of 1973
It only takes a spark, to get a fire going
And soon all those around, will warrn up to it's glowing.
That's how it is with God's love, once you've experienced it.
You spread His love to everyone, you want to pass it on.
What wondrous time is spring, when all the trees are budding.
The birds begin to sing, the flowers start their blooming.
That's how it is with God's love, once you've experienced it.
You want to sing it's fresh like spring, you want to pass it on.
I wish for you my friends, this happiness that I've found,
You can depend on Him, it matters not where you are bound.
I'll shout it from the mountain top, I want my world to know,
The Lord of love has come to me, I want to pass it on.
I'll shout it from the mountain top, I want my world to know,
The Lord of love has come to me, I want to pass it on!
A CHARGE BY




Candidates for Graduation by Departments
AREAS OF CONCENTRATION
*Douglas Keith Anderson, cum laude, Yakima
Linda Kay Bengson, Spokane
*Lance Banjamin Brown, Fair Oaks, California
Fred Benson Bernatz, Hamilton, Montana
(double major)
Christine Marie Clark, Lewiston, Idaho
*JoAnne G. DeLapp, Spokane
Howard Byron DeYoung, Troutsdale, Oregon
*James Minor, Jr., New York, New York
*Marybelen Rivera, Spokane
*Christie Leys Smith, Hamilton, Montana
Edward George Udell, Spokane
Nancy Lu Winniford, Spokane
Wendelyn Ann Worthington, Spokane
ART
*Chester Noel Abing, Honolulu, Hawaii
tErla Dorothea Barnes, Spokane
*Michelle Curley Eastburn, Pasadena, California
Toni E. Flick, Madrid, Spain (double major)
Cyndi Pualani Fujisaki, Honolulu, Hawaii
*Lynne Ellen Gillies, cum laude,
Fair Oaks, California
*Terria Lee Hardin, Mead
*Robert Buxton Johnson, Spokane
Dorothy Mendenhall Joy, Senior Scholar, Spokane
*Perseal King, Spokane
Scott Colby Nelson, Spokane
Douglas C. Proby, Seattle
*Laine R. Standridge, Torrance, California
Connie Lynn Winegarden, Tracy, California
Rebecca Jo Young, Spokane
CHEMISTRY
*Philip Charles Cory, cum laude, Spokane
Nancy Jean Mitchell, San Clemente, California
James Franklin Ormberg, Nine Mile Falls
EARTH SCIENCE
' *James Mark Johnson, magna cum laude,
Bishop, California
f *Thomas Davenport Seidenberg, San Rafael, California
ENGLISH
Carol Ann Atchley, Vancouver
*Tommie Ann Bette, magna cum laude,
Cupertino, California (double major)
Christine Marie Bristow, Spokane
Suzanne Carol Bjerke, Spokane (double major)
Diana Marie Brown, Spokane
*Wayne Scott Dalgamo, cum laude,
Fair Oaks, California
*Christine Lynn Henning, magna cum laude, Spokane
*Paul Douglass Jelinek, Spokane
Richard Bruce Matters, Spokane
Richard James Mulcahy, Spokane
Sally Anne Nelson, Spokane
*Debra Dyle Park, cum laude, St. Manes, Idaho
Sandra Dee Pederson-Nelson, Spokane
Raeann Marie Rodman, Woodland
William Rene' Rouse, Spokane
flidartine Renault Ruiz. Fairchild Air Force Base
Diane Roe Thomas, Lake Oswego, Oregon
*George Ann Townsend, magna cum laude, Spokane
*Morris Frederick Townsend, cum laude, Spokane
Carolyn Gaye Van Marter, Tacoma
*John Douglas Weaver, Fullerton, California
*Shui Sin Wong, magna cum laude, Hong Kong
BIOLOGY
• Forest Vaughn Farris, Spokane HISTORY
Michael Jerard Jacobson, Coeur d'Alene, Idaho f Rebecca Ann Amend, Santa Barbara, California
• *Wanda Raydene Manning, cum laude, Jacquelen Jane Baucom, Spokane
St. Manes, Idaho Craig Ervin Bottemiller, Woodland
• James Franklin Ormberg, Nine Mile Falls Lyn Johnson Brown, Kirkland
*Laurie Lee Robinson, cum laude, Seattle Mark Raymond Hegg, Spokane
*Eugene Ralph Rostvold, Spokane Randi Kay Lulcich, Spokane
Pamela A. Silvest, Kennewick Ernest Melvin Stubblefield, Hempstead, Texas
William Ing Slater, Spokane *Janice Harriet Wigen, summa cum laude, Lacrosse
*William Robert Steele, Spokane
*Paul Arthur Willard, cum laude, Kirkland PHILOSOPHY
Ellen Douglas Wilson, Spokane Suzanne Carol Bjerke, Spokane (double major)
David Senter Wrinkle, Coalinga, California
Donald Merwin Wrinkle, Jr.,
Coalinga, California
BUSINESS AND ECONOMICS
Dennie Alan Carter, Friday Harbor
William Patrick Curry, Sunny side
Robert Allen Flora, Tacoma
*Carol Eileen Goble, magna cum laude, Spokane
Craig Henry Johnson, McCall, Idaho
Kirilo Ruiz, Jr., Fairchild Air Force Base
David Edwin Schloetel, Thousand Oaks, California
David Allen Shearer, Spokane
HOME ECONOMICS
Donna Sau Yung Ching, Honolulu, Hawaii
*Linda Ann Elrod, Glendale, California
' Toni E. Flick, Madrid, Spain (double major)
Judith Ann Ramlow, Whitefish, Montana
' Kathryn Louise Ross, Sacramento, California
JOURNALISM
Fred Benson Bernatz, Hamilton, Montana
(double major)
Robert Paul Fulton, Kansas City, Montana
*Eric Wright Kelly, Chehalis
Deborah Jo McCullough, Spokane
*Jan Travis Prewitt, magna cum laude,
Osborn, Idaho
*Carolyn Ruth Schloetel, magna cum laude,
Addis Ababa, Ethiopia (double major)
MATHEMATICS
Jerry Daniel Clark, Denver, Colorado
William Ashley Converse, Grandview
• *Mary Louise Hammond, summa cum laude, Spokane
Laurence Lewis Lang, Visalia, California
*Chi-Leung Lau, cum laude, Hong Kong
*Carolyn Ruth Schloetel, magna cum laude,
Addis Ababa, Ethiopia (double major)
' Gary Bruce Stebbins, Colville (double major)
*Paul Anthony Wheatcraft, cum laude,
La Mesa, California
Eric Michael Youngblood, Sitka, Alaska
MEDICAL RECORDS
• t Mildred Teresa Reich, Yakima
i•Evelyn Louise Tremaine, Jerome, Idaho
MODERN LANGUAGES
Sherry Ann Bendickson, Spokane
*Tommie Ann Bette, magna cum laude,
Cupertino, California (double major)
Beverly Jo Brinson, Valleyford
*Andrea Louise Kilpatrick Matters, summa cum laude,
Spokane
Linda Louise Smith, Spokane
MUSIC
Penny Estelle Bigelow, Seattle
Susan Maureen Daun, Tacoma
Susan Kay Morris, Colorado Springs, Colorado
David George Moyer, Spokane
Cheryl J. Sheehan, Spokane
John Pomeroy Wilson, Spokane
NURSING
- Elizabeth Anne Harro Fritsch, Medical Lake
Mary Lou Hum, Fairview, Oregon
• Julie Kay Jothen, Bellingham
Jane Suzanne Whipple, Mabton
PHYSICAL EDUCATION
Sherry Lynn Bamgrover, Yakima
William Richard Bertrand, Spokane
Edith Susan Davis, Chattaroy
E. William Frost, II, Nine Mile Falls
Richard John Hansen, Spokane
Sherry Ann Redd, Spokane
Vickie Lynn Sheehan, Anaheim, California
Steven Scott Stanley, Spokane
Garth A. Steele, Spokane
*John Rodney Taylor, magna cum laude,
Alberta, Canada
David Jose Verdugo, Spokane
Josilyn Eleanor Vos, Santa Barbara, California
PHYSICS
• Gary Bruce Stebbins, Colville (double major)
POLITICAL SCIENCE
*Richard Cater Cizik, Quincy
Roger Alan Gayhart, Pico Rivera, California
*Ronald Bruce Leighton, cum laude, Spokane
Timothy Ray Lickness, Morgan Hill, California
PSYCHOLOGY
Deborah Ann Benedetti, Santa Rosa, California
Dennis Gorden Frederick, Spokane
Marsha A. Hurd, Houston, Texas
Marvin Paul Nelson, Seattle
*Patricia Sue Price, cum laude, Spokane
*Polly Anne Thosath, Spokane
*Robert Donald Weber, Spokane
Robert Johnston Yinger, cum laude, Spokane
SOCIAL SCIENCE
*Robert Eugene Alexander, Yakima
Michelle N. Baugh, Kalispell, Montana
Patricia Ann Bonner, cum laude, Seattle
Steven Alan Buckley, Spokane
Carol Elizabeth Burgess, Castro Valley, California
Marian Louise Eberstein, Grand Ledge, Michigan
Rita Lucille Feldhusen, Spokane
Ward Thomas Glynn, Honolulu, Hawaii
Rolfe Jay Granath, Carmichael, California
Julie Ann Hoefel, Odessa
Patricia Sue Hoefel, Odessa
Sarah Kathleen Hurst, Chewelah
Randy David Kirkeeng, Walnut Creek, California
Daniel Brian Leyde, Everett
Theodore William Mattie II,
San Jose, California
*Paul Eric Nordquist, La Crescenta, California
Stephanie Lee Plath, Medical Lake
Philip Aaron Spangler, Spokane
*Kenneth Edward Winkelman, cum laude, Chewelah
f*Carol Jane Wolfe, San Francisco, California
Kenneth Oliver Young, San Leandro, California
Linda Lee Youngblood, Sitka, Alaska
..NOMMNOi.
SOCIOLOGY
Beverly Jeanne Crandall, Spokane
*Zanna Ann Finkbeiner, Connell
*Robert Louis Foster, cum laude, Yakima
*Ann Kough Lickness, magna cum laude,
Morgan Hill, California
*Edward J. Murphy, cum laude. Spokane
Deborah Joanne Noble, Spokane
Robert Arthur Sennett, Nine Mile Falls
Dean L. Shriner, Colville
Pamela Sue Thompson, Fremont, California
SPEECH / DRAMA
Judith Mary Bachelor, Kirkland
Debra Charlette Carter, Spokane
Deborah Ruth Clinton, Seattle
*Barbara Miller Donnelly, Bremerton
*Marcia Lynn St. John, Hamilton, Montana
Candidates for the Master of Education Degree
Ulysses Stanley Anderson, Spokane
*Billy R. Bussard, Spokane
Elva June Dike, Spokane
Edward Elbert Hammond, Spokane
Barbara R. Harms, Spokane
*Leo Charles Hutchins, Spokane
*Annette Christine Lilly, Spokane
*Edward Caesar Lilly, Spokane
*Gary Ted Mills, Spokane
t Lawrence Bernard Ostry, Spokane
Charles Deane Robinson, Spokane
Gordon Dwayne Sylte, Rathdrum, Idaho
Audrey Blanche Weeks, Spokane
George P. Withers, Spokane
E. Wayne Wright, Spokane
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
William Nicholson Curley, Spokane
*Gregory Lee Gatlin, Crescent City, California
t *Hendrik Stanley Grenda, Burnaby, Canada
t Bobbie Jean Hainze, Spokane
Joan Noel Hull, Spokane
Margo Shean Long, Spokane
*Joseph Roger Shackleton, Spokane
Candidates for the Master of Arts Degree
*Douglas R. Hansen, Spokane
Candidates for the Master of Arts in Religion Degree
*Frank Harmon Cooper, Jr., Spokane
*Expect to complete requirements during summer session
fDegrees to be conferred in absentia
#Membership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Preliminary honors appearing in this program are based upco only seven terms of academic work. Final
honors recognition will appear on transcripts and will be based upon the Whitworth academic work leading to
graduation.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it must not in any
sense be regarded as conclusive. The diploma of the college, signed and sealed by its proper officers, remains
the official testimony of the possession of the degree.
Flowers in the auditorium are given in memory of the late Mr. Grant Dixon, former member of the Board of
Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
Beanies, Tree Drills, and Tradition
"Don't Call Me Negro"-urged confrontation
Required chapel seats
Women's hours extended
Moratorium Day - Whitworth expresses concern
Smoking? - designated rooms created
Dr. Lindaman arrives - "Midcourse Correction"
Duncan Ferguson named new Chaplain
Arsonists bum down Pine Bowl press box
Traditional spring panty raid
Open Forum in loop on Indo-China involvement
"Someone forgot to order the beanies"
W.C. Clean Air Car 8th in national race
Dr. Winter. New Academic Dean
Pirates return to Pine Bowl- 1st year in N.W.C.
Weekly dorm visitation passed
Voluntary chapel
Carpet adds new touch to dorm living
Bottle drive for Pre-vocational Center
Areas of Concentration introduced as new majors
"Road of Life" - John Fisher
THE UNFAIR - an extravaganza
WHITWORTH EVENTS NATIONAL EVENTS
1969-70
Apollo 11-moon walk a success
Woodstock - an expression of the times
National debate over sex education
Nader's Raiders organized
Charles Manson "Family" indicted for L.A. murders
Massacre at Mylai disclosed
Inquest of Ted Kennedy's car accident
Boeing 747 introduced into world travel
Biafra surrenders after 32 month struggle
Kent State's reaction to Cambodian involvement
Spokane City Council plans for Expo '74
1970-71
Hatfield-McGovern "amendment to end the war" loses
Air piracy warrants precautions
Student Unrest- U of W ROTC building bombed
Angela Davis apprehended in Manhattan
"Enriched" white bread has no nutritional value
Charles DeGaulle dies at age 79
Mercury detected - 1 million cans of tuna recalled
George McGovern announces Presidential candidacy
Lt. Calley sentenced to life imprisonment
Supreme Court rules busing may be used to
achieve desegregation in dual school systems
1971-72
Orientation not initiation
Dave Erb arrives - "Stress causes Change"
"Beyond" - the first coed dorm
New Health Center opens
Hub remodeled - mailboxes moved
Forum program initiated
Choir's J.C. Superstar demands ENCORE!
John Denver entertains
Long Range Planning Committee organized
Mock Democratic Convention-McGovern/Chisholm win
South Warren goes coed- 24 hour visitation
Revolt at Attica Prison
18-year olds vote for the first time
H-bomb test at Amchitka
Red China admitted to U.N. - Nationalists ousted
Paris Peace Talks hit snag after 138th session
Nation of Bangladesh born
"Blood Sunday" in Belfast
Abortion law ratified by many states
George Wallace shot
Nixon visits Russia - next will be China
Sunshine Mine Disaster in Kellogg, Idaho
1972-73
Quick registration shortens orientation
New computer takes over Library
Six new theme dorms
Loop closed to traffic - grass planted
No Homecoming Queen-benefit for Shriners' Hosp.
Pets allowed on campus
Students and community unite to postpone highway
"Booze Booed by Trustees"
Student Government: constitution to stockholders
Steinem-Sloan Program raises consciousness
Arab Terrorists kill Israeli athletes at Olympics
Bobby Fischer wins chess title
Nixon-Agnew ticket re-elected
Equal Rights Amendment passed in Washington
Kissinger signs "Peace with Honor" Treaty
POW's return home as war heroes
Drinking age lowered in Washington
Dollar Crisis in World Market
Nationwide meat boycott
National purge over Watergate Affair
